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ELS AJUOIS DEL CAPELLA TOMI 
Madò Capellot tira es capell a l 'aire per fer 
bogiot. 
Madò Manduixa per a n a r enjoiada de men ja r 
s'afluixa. 
Mes sap un misser a ca seva que cent savis 
a ca d 'al tr i . 
Més sap un misser i un ase que un misser 
tot soi. 
Mes val compós tu re magre que sentència 
grassa. • 
Més val un bon a m i c que paren t r ic. 
Més val un dit a n'es front que una cor ta ra -
da a l 'horta. 
Moltes mosques ma ten un ase. 
Mort, ni vinya ni hor t . 
Mumare , digau li a b a n s que no mos ho digui . 
•y in 1110 
por Miguel Pons 
y II 
X 7 V 
Atravesamos el comedor has ta llegar al do rmi to r io 
üde Don Antonio d u r m i ó sus sueños, sus tristezas, sus 
oranzas. A ese r incón trajo Don Antonio el r ecue rdo de 
tia, de su Leonor y aquí , en ese r incón, «mi r incón de 
Desamparados»'escribía cartas, al rojo vivo, a Gu iomar . 
ista aquí llegaron los l ibros de poetas jóvenes con entu-
pas dedicatorias y las car tas de U n a m u n o , J u a n Ra-
in Y en ese mismo r incón el poeta, que era y s igue 
ado, escribió poemas sobre España, la E s p a ñ a sin sen-
o,y dialogó con J u a n de Mairena. 
Aquí todo sigue igual. La cama, de h ie r ro negro y 
limos de latón, cubier ta con una colcha amar i l l a . Una 
Nta de noche con un tapete blanco y u n a punt i l l a . Las 
lis pobres. Una cómoda oscura. Un espejo. Una mesa 
pilla. Una estufa, c o m p r a d a con los modes tos a h o r r o s 
u^n profesor de Segunda Enseñanza . T a m b i é n un agua-
cil. Del techo cuelga un co rdón con u n a roñica b o m b i -
Nue ilumino el p rofundo y silencioso t rabajo del b u e n 
N Antonio, sa lpicadas las solapas de cenizas de c igarro , 
homo lo vio Blas de Otero en ei Café de la Glorieta de 
Pbao. Una puerta in ter ior y un balcón abier to sobre la 
*sia de la Vera Cruz, en el camino de Z a m a r r a m a l a , al 
11
 aire del Guada r r ama que guarda a la Mujer Muer ta y 
^mba del h e r m a n o av iador de tfertolt Brecht . 
-Todo está igual. No h e m o s tocado nada . ¿Si q u i e r e n 
íiprar algún folleto? 
Una desacos tumbrada emoción me dejó sin pa l ab ra , 
«estabaigual. No, todo no estaba igual . Sobre las si-
ta pobres y viejas y c ansadas sillas de scansaban cua-
retratos de Don Antonio , el retrato que en su h o m e -
íibujó Pablo Picasso.. . Y sobre la c ó m o d a , d o n d e 
(Pasa a la pág 2) 
T O M A S V I L A , E S C U L T O R 
por S. V. y T. 
D. |Tomás Vila fue profe-
sor mío de dibujo, en el Co-
legio Cervantes, c u a n d o es-
t ud iaba el bachi l le ra to . Al 
saber que yo era de Santa-
nyí se alegró mucho poique 
él se cons ideraba santani-
nense. Desde entonces fui-
m o s m u y buenos amigos. 
Ahora , el día 27 de mayo, 
ha muer to de cáncer . Tenía 
72 años . Yo le sigo recor-
d a n d o y escr ibo estas l íneas 
de homena j e la m a ñ a n a de 
un d o m i n g o c laro de j u n i o , 
j u n t o al m a r de Cala Figue-
ra . 
Don T o m á s me decía q u e 
sa abuelo , T o m á s Vila de 
Haro , era el d u e ñ o del her-
moso caserón de «Ses cases 
noves», al lado del Algibe, 
cuyos oros p in tó Berna-
reggi. Un la rguís imo pleito 
des t ruyó la ío r tuna de los 
Vila que d u r a n t e varios si-
glos fueron amos , o colonos, 
del Rafal dels Porcs . El pa -
dre del escultor, que se lla-
m a b a J u l i á n Vila Bonet 
—su m a d r e era de «S'Hort 
d 'En Bonet»— malvend ió 
la casa y se fue a vivir a 
L lucmajo r y después a Pa l -
ma. Don T o m á s , nac ió en 
la C iudad pero en just ic ia 
podía gloriarse de su ejecu-
toria san tany inera . 
Don T o m á s Vila empezó 
su í o r m a c i ó n j u n t o a d o n 
Lorenzo Fer rer , un escul tor 
nac ido en Alcudia que te-
nía el tal ler en la Rambla 
allá d o n d e desemboca la 
«Costa de Sa Pols». Quienes 
le r e c u e r d a n m e dicen q u e 
L. Fe r r r e r era u n h o m b r e 
baji to, regordete , de pobla-
da b a r b a . El fue qu ien ta-
lló la figura de San Andrés 
de nues t ro re tablo m a y o r . 
E n sus a ñ o s mozos el es-
cul tor Fe r r e r tenía afanes 
de g ran ar t is ta y c o m p a r t i ó 
las empre sa s de los funda-
dores de la Arqueológica. 
Después frenó su vuelo y se 
dedicó a la o r n a m e n t a c i ó n . 
Las tallas de los artesona-
dos y mobi l ia r ios son he-
chos por Ferrer . 
Es tas cosas me las con-
taba D. Tomás , pocos días 
antes de morir , d e m a c r a d o , 
amar i l lo y con los ojos en-
tusiastas bajo sus pob ladas 
cejas, tan negras. 
Don T o m á s fue un escul-
tor de in tenc ión clásica, 
académica . Conocía m u y 
bien el oficio. Benll iure 
hub ie ra p o d i d o firmar bas-
tantes o b r a s de Vila. 
P rodu jo m u c h o : m o n u -
mentos , santos, panteones , 
en su taller de la calle de 
Serra, en t re Santa Clara y 
la Catedral . Recuerdo aho ra 
un Cristo de marfil , que era 
de Mn. G. Puigserver y que 
ahora , creo, está en el Semi-
nar io . El re t ra to del Obispo 
Miralles, un medal lón de 
m u y escaso relieve, p rod i -
gio de pa rec ido y expres ión. 
A la vista de todos está el 
m o n u m e n t o al Payés, tan 
l levado y t ra ído. Y «Mallor-
ca» —un m á r m o l de la co-
lección Mora, de Porreres— 
que sugerió el p r imer ar t í -
culo que y o publ iqué . . 
El comulga to r io de nues -
tro Roser, tan sobrio y t an 
en consonanc ia con la aus -
ter idad de la vieja iglesia, 
es de T o m á s Vila. Y la Vir-
gen del Carmen , no tan b ien 
lograda . Y los pan teones d e 
los Srs. Nigorra-Verger y 
Vidal Escalas . 
Don T o m á s —artis ta de 
me lenas y cha l ina— era 
secretar io de la Academia 
de Bellas Artes, d i rec tor del 
(Pasa a la pág 2) 
E l l a s 
El t ema podía parecer 
bana l , pero t ra tándose del 
futuro de los c ientos de m u -
c h a c h o s que u n día h a n de 
í o r m a r la poblac ión de 
San tany í , h e m o s de r econo-
cerle m a y o r t rascendenc ia 
de la que a p r imera vista se 
le no ta y no ex t r aña rnos de 
la insistencia con que en las 
c o l u m n a s de este qu incena -
r io h a n aparec ido escri tos 
sobre el m i s m o : las relacio-
nes ent re la j u v e n t u d de 
a m b o s sexos. 
Son var ias las c i rcuns tan-
cias que mot ivan la re t rac-
c ión de nues t ros jóvenes 
an te el m a t r i m o n i o : el sen-
tirse c ó m o d o s con sus pa-
dres , m i m a d o s por una ma-
dre q u e los cu ida c o m o si 
fueran n iños sin por ello 
dejar de respetarles c o m o 
mayores , s i n p r o b l e m a s 
Y e l l o s 
por Cosms Escalas 
prop ios y con d ine ro p a r a 
divert irse; la d ivers ión fácil, 
p a r t i c u l a r m e n t e en ve rano , 
c u a n d o n u m e r o s o s ex t ran-
jeros , con gran p ropo rc ión 
de joyenci tas , invaden nues -
tra Cala F iguera , sucedién-
dose sin in t e r rupc ión los 
bailes; el evitarse compl i ca -
c iones económicas an te los 
cons iderab les gastos de c re -
ac ión y m a n t e n i m i e n t o d e 
un h o g a r m o d e r n o ; y algu-
nos etcéteras. 
El en t r a r en re lac iones 
formales con u n a chica p re -
cisa cier ta dosis de valor , de 
espír i tu de aven tu ra , si se 
h a c e consc ien temente , y 
a c o s t u m b r a d o s a una v ida 
fácil, n ó es ex t raño que mu-
chos r e h u y a n las dificulta-
des y p rob lemas que se de-
r ivan del m a t r i m o n i o . 
(Pasa a la pág 2) 
J A M A N Y-J 
Con la a c o s t u m b r a d a so-
l e m n i d a d se ha ce lebrado 
la festividad del Corpus . 
Bas tan te concur renc ia a la 
misa m a y o r q u e celebró el 
Rvdo. Sr. E c ó n o m o asist ido 
po r lo's Rdos. D. A. Rado y 
D. F . Batle, p red icador de 
la tiesta. La «Coral Sant 
Andreu» interpretó la «Mis-
sa I Pontificalis» de Perossi . 
P rác t i camen te todo el 
t rayec to por d o n d e desfiló 
la procesión —it inerar io 
hac ia la plazuela de la Ca-
na l— estaba cubier to de 
u n a con t inuada a l fombra 
de follaje y flores. Había , 
t a m b i é n , muchas , mace tas y 
co l eaduras . La custodia era 
l levada en andas , revest idas 
de claveles y nebulosa , por 
d o s franciscanos, el predica-
dor y el P. Vila, C. R. de es 
L l o m b a r d s . Pres id ian las 
au to r idades y cer raba mar -
c h a la b a n d a de música . 
* * 
Ha empezado la trilla. La 
cosecha no pasa de regular. 
Lo mejor las habas cuya co 
tiz-ici Un está a du ro . El Bo-
letín Oficial del Estado h a 
pub l i c ado ei decreto por el 
q u e se regula la c a m p a ñ a 
de cereales y se incremen-
ta el precio del trigo que 
pasa de 5'5b a 616 ptas. Se-
gún ia cal idad del trigo se 
establecen diferentes pre-
cios. Es "de esperar que la 
famosa «xeixa de Santanyí» 
no se pagará al precio de 
un «blat mort» cua lqu ie ra . 
* * 
La cosec ln de a l m e n d r a s 
se presenta f rancamente 
ma la . T e n e m o s not ic ias de 
q u e se ha hecho una venta 
a 80 ptas. eí kilo, lo que re-
presenta un a u m e n t o ya que 
h a es tado sesteando bas-
tan te l iempo a 78. Resulta a 
u n a s 1275 el Hl. 
Los pollastres a 36 y los 
huevos a 25. 
** 
El tur ismo, por aquí , pa-
rece que m a r c h a bien. Se 
d iscute sobre si hay más o 
m e n o s que en años pasados . 
Está a p u n t o de t e rmina r 
el hotel del T o m a r i n a r . E n 
Cala Figuera se cons t ruyen 
u n a s habi tac iones sobre la 
l l a m a d a lonja del muel le . 
En Cala Santanyí , a cuenta 
y riesgo de los propietar ios , 
se ha llevado el fluido eléc-
t r ico a las casas de la par-
te q u e t iende hac ia el Pon-
ías. Y en Cala d 'Or se hab la 
de una caseta de sa lvamen-
to que alguien piensa insta-
l a r en Cala Gran. 
En el espacio «Mundo in-
sólito» de T V E ded icado a 
Fray J u n í p e r o al mostrar-
nos el Museo de Petra pudi -
mos ver de t a l l adamen te el 
c u a d r o del Ob i spo Verger, 
p in tado por J u a n Amen 
gual, que figura en aqudl 
museo . 
** 
Han a p r o b a d o las oposi-
c iones de ingreso al magis-
terio nac iona l los maes t ros 
D J a i m e F e r r a n d o Sastre y 
D. Bal tasar Vila Burguera . 
* * 
Ha a p r o b a d o la revál ida 
del bach i l l e ra to laboral , 
Sa lvador Vidal Grimal t . 
* * 
T a m b i é n h a n a p r a b a d o 
sus cursos respectivos en el 
bachi l lera to , Damián-Ber-
n a r d o Verger Vidal (2.°) y 
Miguel Roig F e r r a n d o (5.° 
Letras). 
** 
Ha regresodo del Es tud io 
General de Navar ra después 
de supera r el cua r to curso 
de Derecho nues t ro colabo-
rador J u a n Vidal Perelló. 
* * 
Se encuen t ra m u y mejo-
rado del acc idente de c i rcu-
lación que sufrió al condu -
cir una moto el joven de 
S'Alquería Blanca J u a n Ri-
go Barceló. 
** 
En el Principal hemos vis-
to «Horizontes azules» por 
Charles Heston y Fred Mac 
Murray. Se puede vet. Prefe-
rimos quedarnos en casa al 
proyectarse no se que del Dr. 
Frankeslein y «Tarzán de los 
monos». 
** 
Esta semana se han hecho 
rogativas para la elección de 
nuevo S. Pontífice. El Concla-
ve habrá empezado el 19. La 
prensa hace cabalas sobre los 
«papables»; se habla de los 
cardenales Siri y Antoniutti, 
Montini y Lercaro... etc. etc. 
** 
En las solemnes funciones 
que se celebiaron en S'Alque-
ría Blanca el día de! Corpus, 
con misa mayor por la tarde 
y la procesión, acto seguido, 
predicó el Dr. Lorenzo Pérez, 
Archivero y Cronista Dioce-
sano. 
** 
La Coral Sant Andreu, ha 
realizando su anual excur-
sión, a Pollensa y su comar-
ca. Allí visitaron a su auti-
guo Director, Mn. Jaime So-
livellas. Estrenaron nuevo 
himno, música y letra de 
Cosme Escalas. 
Regresaron de Barcelona, 
D. José E. Fransoy, Delegado 
,de la Caja de Pensiones, y 
señora. 
* * . 
Salió para Alemania, el 
vicario «in capite» de Llom-
barts, Mn. Anlonio Pol. 
** 
Ha regresado de sn gira 
por Alemania, Toni Covas, 
de la Orquesta «Los Java-
loyas». De sus éxitos y actua-
ciones, hablaremos en uno de 
nuestros próximos números. 
** 
Aprobó el primer curso de 
Bachillerato con brillantes 
notos y obteniendo una beca 
para él próximo curso, Ga-
briel Ballester Forteza. 
Ellas y ellos 
(Viene de la pag. 1.a) 
Ahora bien: si a tendién-
donos a las jeves de la natu-
raleza, y mejor aun , a la 
Ley de Dios, cons ide ramos 
que la base del m a t r i m o n i o 
es el amor , (esa cosa tan 
compl icada , tan expl icada y 
tan mal en tendida , mezcla 
de lo más excelso y de lo 
más bajo, ue exigencias y 
entregas sin med ida ) hemos 
de pensar que sólo este sen-
t imiento es capaz de produ-
cir el es tado de á n i m o nece-
sario para lanzarse a tan 
arr iesgada aven tu ra . • 
Y para que prenda el 
a m o r es necesaria la rela-
ción; no tiene las caracte-
ríst icas de la electr icidad 
que hace sal tar la chispa 
sólo con ap rox imar se los 
dos polos, sino que es c o m o 
una lenta reacción qu ímica 
que necesita de calal izado-
res para su comple to desa-
rrol lo . Dos personas pueden 
gustarse a pr imera vista, peí o 
para que entre el las surjan 
lazos firmes h a b r á n de co-
nocerse p rofundamente , lo 
que sucederá si se t ra tan 
con as idu idad . 
Es preciso, pues, fomen-
tar las re laciones ent re los 
g rupos de m u c h a c h a s y 
ch icos p r o m o v i e n d o reu-
niones . Los que r o n d a m o s 
el med io sig'o recordare-
mos la «sociedad de los 
bailes» ( n u n c a he compren-
d ido por qué se d e n o m i n a -
ba «Centro Artístico»). Par-
t i cu la rmente he de confesar 
que no me hac ía m u c h a 
gracia el con t inuo bailoteo 
a base de tres o cua t ro se-
siones semanales , pero se-
g u r a m e n t e bas tan tes matr i -
mon ios tuvieron su origen 
en ellas. Lo más difícil de 
u n a relación es el pr incipio; 
sin c ier ta confianza no se 
puede d ia logar y la con-
fianza puede dar la sola-
men te el t ra to frecuente. 
Para fomentar lo organice-
mos bailes, r eun iones cul-
turales , coloquios , lugares 
La casa de Antonio Machado en... 
(Viene de la pàg. 1.a) 
guardar ía Don Antonio , las camisas y los pañuelos había 
un b loque de piedra de Sepúlveda, proyectado al revés 
has ta el fondo del espejo. Era un busto de Don Antonio, 
copia de Pedro B a n a l del que hizo su h e r m a n o Emiliano, 
puede que en el taller renacent is ta de F e r n a n d o Arranz. 
Poco después supe que este busto hab í a pasado de la hu-
mi lde alcoba al no menos h u m i l d e patio, sobre unos blo-
ques de piedra rosa de Sepúlveda j u n t o al ciprés azul 
—otro ciprés e r g u i d o — y el m u r o —otro muro blanco-
del convento . 
La emoc ión era señora del cue rpo y el alma.' 
—¿Cómo era Do^n Antonio? 
—Don Antonio era m u y ca l lado . A veces le dolían las 
p iernas . Si se o lv idaba el sombre ro , entonces se llevaba 
más que a hora', 'o las gafas, le cos taba m u c h o subir la es-
ca le ra . ¿Por qué no ha l l amado Don Antonio? le decía. Iba 
a Madrid todos los sábados y volvía el . lunes o el martes, 
a lguna vez el miércoles.. . Leía m u c h o . Escribía, también 
Nunca hab ló de Leonor. . . Aquí todo sigue igual. Los 
amigos de Don Anton io me van a pasar una pensión. Han 
c o m p r a d o la casa. 
—¿Le impor ta que le s aquemos una fotografía? 
—Bueno. 
En tonces salí co r r i endo en busca de Anlonio Lucas. 
D . a Luisa se apoyó en el balcón que mira sobre tejados y 
árboles . Es e l 'ba lcón del comedor , el mi smo comedor de 
.ayer de Don Antonio , con una vajilla b lanca , unos gera-
nios y begonias de cera, re tratos amar i l len tos y familiares 
y ca lendar ios de comerc io . Cerca está la cocina.en donde 
d u r m i ó Camilo una noche de vagabundo . 
El t iempo se m e j b a entre rea l idad y sueño, entre adi-
v inar v ver y e scuchar por todas partes la voz y el acento 
del poeta... 
** 
A la salida de la «blanca hospeder ía , celda de viaje-
ro», del r incón de los Desamparados , ciega el sol, ese sol 
de jun io , castel lano y*del día más largo del año . En San 
Esleban tocan d u r a s las campanas . . . C a m i n a b a pensativo 
çalle a calle de Segòvia, calle a calle .de la tarde. En la 
m a n o un l ibio . En el l ibro una flor m o r a d a de lavanda 
con a roma de tierra pobre y seca, y castel lana, de tierra de 
meseta part ida por el G u a d a r r a m a . En el corazón, eso, 
Don Antonio , su real idad y su l lanto por España . 
Tomás Vila... 
(Viene de la pág. Ia.) 
Museo Provincial y ot ras 
cosas más. Vivía integra-
m e n t e el «mundi l lo», el 
m u n d o de su ar te . En su ca-
sa, en la antes silenciosa 
calle de Apuntadores , hoy 
babel de licores y fáciles ga-
lanteos, se r eun í an en ter-
tul ias dominica les , dilet-
tantes de todas las musas : 
Antonio Tor rande l l , al pia-
no; el violin de Ignacio Pi-
na; la voz de Ger t rudis H. 
de Miró; Guilem Colom con 
sus versos; Lo la Vila... Un 
m u n d o bien definido y aco-
tado, que se desvanece sua-
vemente c o m o un espejo 
pene t rado po r la invisible 
d o n d e los jóvenes p u e d a n 
mezclarse, conocerse, tra-
tarse, enamora r se . 
Y esperemos con confian-
za las consecuencias . 
b r u m a del t iempo que no 
se ve y se queda. 
Todos sus amigos —que éra-
mos muchís imos— fuimos 
al en t ie r ro . Conmigo estaba 
Bal tasar Vidal, un mucha-
cho de Santanyí que en el 
taller de T o m á s Vila apren-
día el oficio de escultor. Y, 
c laro , Don T o m á s y su mu-
jer , Doña María, querían a 
Bal tasar porque con él po-
d ían hab la r de «Ses Cases 
Noves», aquel caserón do-
rado , j u n t o a la palmera, 
al lado mismo del Aljibe, 
en el Santanyí de sus ma-
yores... 
I 
J E F A T U R A DE TRAFICO 
Lleva triángulos reflec-
tantes pa ra colocarlos en la 
forma reglamentaria cuan-
d o la noche se avería él ca-
mión o se cae la carga. 
j j A N T A i N Y i 
Cartas al Director 
CARTA A UNA 
QUINCEABRILEÑA 
Querida amiguita: Eres 
bonito capullo, una de-
jtiosa promesa, ya próxi-
is de mujer. 
\'aluraimente sientes dé-
os de agradar, de que le 
liren y te admiren y te gus-
ivestir COTNO las mayores , 
reso entre otras cosas, te 
es puesto medias; las rae-
jis visten mucho , y te ala-
la decisión 
'eró ten cu idado al lle-
jrlas. fíe visto unas pier-
isflacuchas b a i l a n d o den-
ít unas medias a r rugadas 
eslo, chiquilla, es franca--
enle feo. Cpmo lo es la 
osiura torcida y otros de-
les de esa prenda que, 
icn puesta, a u m e n t a r á mu-
tu gran valor. 
Un cariñoso sa ludo de 
Un padre añejo. 
UN ERROR 
Aunque supongo no ha-
rá pásalo inadver t ido a 
ígún lector, y más a los 
ciliares del Sr. Rector, 
un deber rectificar el 
rror que se deslizó en el 
rtículo s o b r e el Rtlo. D-
Dé Ferrando. La profe-
iónlie veterinario que atri-
BÍamos al padre de D. Jor-
cone*pondia a su abuelo 
É lomó el título en 1831 y 
ario en 1899. Ambos se 
amaban Pedro; pero e l 
icio del padre del Rector 
ieprimeramente la d e h e 
wro y iuego la d e campe-
no. Valga la rectificación. 
Blas. 
CONSERVAS Y FLAUTA 
Comentaré , si se me per-
mite, la "carta al Di ' ec jor 
que les m a n d ó «Un Matan-
cer Major». 
"Muchas veces se me ha 
d icho, probablemente , con 
la sana in tenc ión de recor-
d a r m e que ya soy viejo; 
«Voste es conserva». Pues 
bien, el que yo sepa conser-
va rme no ha de significar 
q u e yo sea d u c h o en el arte 
de conservar p roduc tos ali-
menticios. Lo de la alca-
chofa lúe una casua l idad . 
Hace dos años tuve un so-
brante de alcachofas y pro-
bé de conservar las y... ' «so-
nó la flauta». Úl t imamente 
se me ha d icho que en 
C a m p o s h a c e n ya 
desde t iempo la conserva 
de alcahofas indus t r i a lmen-
te. . 
Ahora bien: En lo que se 
refiere a los productos por-
cinos tales c o m o embut idos , 
longanizas, sobrasadas y 
«talecs»' que al cabo de un 
t iempo «s'aferren», es evi-
dente que se p roduce en 
ellos una t ransfa rmación o 
fermentación o incubación* 
¿Química? ¿Biológica? Esto 
requiere y» un minuc ioso 
estudio de labora tor io . Qui-
zás una de las personas más 
calificadas para el estudio 
de este p rob lema sea nues-
tro buen amigo el Doctor 
D. Bernardo J u a n , del La-
bora tor io Municipal de Pal -
ma . 
Un P o r t o p e t r e ñ o 
WESTINCHOIISE 
Hg receptor de Radio, puede Vd. seguir el p rograma 
!T. V. gracias ai MOBIL SOUND con que va equ ipado el 
Televisor TELMTIC 
T O T A L M E N T E AUTOMÁTICO 
Jamás tendrá que levantarse de su bu taca . 
P u e d e mane ja r lo un n iño 
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA 
9 Radio borne Santanyí' 
pas con musica : 
S A C o v a 
lU CON H E L A D O S 
RÁPIDA — ECONÓMICA 
GESTORIA LUDO 
Informes: 
Anton io Miralles Sastre 
San Andí és, 2 9 - 1.° 
San tany í . 
LANZA L O S N U E V O S M O D E L O S 1963 / 
La marca que d o m i n a en el Mundo . 
El equipó (\>iè ofrece hielo y tr io en can t idad . 
El rc í ' í . '^ciH. OÍ; ue bajo c o n s u m o . 
La- lim'-a más completa. . . )a línea m á s bella. 
Capac idad ex t raord inar ia . 
El más económico , litro por l i tro. 
Precios al a lcance de todas las posibi l idades . 
Y a d e m á s GARANTIA AZUL sin precedentes . 
5 AÑOS GARANTIA: moto r compresor , te rmosta to , 
evaporador , condensador , y en general todo¡el meca-
n i smo de frió. 
1 ANO: el a r m a r i o o mueb le . 
CONDICIONES: Incluye mater ia les , m a n o de obra , des-
plazamientos , v es válida aun en casos de acc idente for-
tuito:, destrucción total o parc ia l , ro tu ras por caídas , 
golpes, incendios, i n u n d a c i o n e s , d e r r u m b a m i e n t o s , e r ro-
res o var iaciones de voltaje, etc. etc. etc. . 
ES GARANTIA T O T A L ; Que cubre todos los riesgos 
fortuitos, salvo las l l a m a d a s catastróficas. 
En E. E. U. U. dicen: 
«You can be suve, if its Wes t inghoüse» . 
(Puede estar seguro si es Wes t inghoüse) 
Admire d ichos modelos en 
BORNE 
Obispo , 9 — Santany í 
Kelv ina tor 
E L FRIGORÍFICO AMERICANO DE FAMA 
MUNDIAL 
American Motors Corpora t ion — Petroil — U. S. A. 
MODELOS desde 11.900 pts. impues tos inc lu idos 
Disponibles.en Santanyí para entrega inmedia ta 
ADMÍRELOS EN CASA 
Artículos para regalo — Elec t rodomést icos 
Calle Centro, 12 — Teléfono. 17 — Santany í 
R e c u e r d e u n n o m b r e y 
u n a c a s a 
Estudios Fotografieos 
V I L A R O 
** 
Gran l a b o r a t o r i o p a r a 
a f i c i o n a d o s . 
V e r d a d e r a s m a r a v i l l a s e n 
r e p r o d u c c i o n e s . 
R e p o r t a j e s p e r f e c t o s . 
Y toda c l a s e d e tra-
b a j o s . 
Lo h a l l a r á e n VILARO. 
* * 
Conquis tador , 27 . - P a l m a 
Te l . 2 4 7 1 9 . 
Para e n c a r g o s e n S a n -
tanyí : MIGUEL LLASER, 
C. P a l m a , 7. 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos D U L A » 
Los piensos que aseguran el 
éxito comple to 
* * 
Dis t r ibuidores : 
Miguel y Bar to lomé 
O b r a d o r 
Calle Felani tx , 30 
SANTANYÍ 
V E N D O SOLARES en Cala 
d 'Or . ALQUILO Aparta-
mentos . Informes: Esta 
Admin i s t r ac ión . 
Neveras FRISAN 
Cocinas CORBERO 
Lavadora s 
IBERLAND 
Radios T. V. IBERIA 
INTER 
T E L E F U N K E N 
Afeitadoras P H I L I P S 
Trans is tores 
Tocadiscos 
Discos 
Caí P Í O 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L , 
Damián Vidal fírimalf 
SEGUROS 
Aragón , 15 2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 
P a l m a de Mallorca 
Mimin R m m m w t i 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GR1MALT 
Sub-Direcc ión 
Calle Aragón, 15-2.°-I a 
Tel. 15523 — PALMA 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
"La » ¡ i ¡ " 
** 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29 1 .° 
¡Estamos seguros, muy seguros! 
Q u e si hace una prueba al imen-
. taró sus pol los con piensos. 
fe 
Alimentos de fama mundial 
—RIEMA PROTECTOR— 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
S A N T A N Y Í 
DOS PALABRAS CON... 
Cosme Vidal 
Cosme Vidal Servera, 
a d e m á s de ser Secretario de 
la Sociedad Colombófila de 
Santanyí , tiene un pa lomo . 
Bueno; tiene, más, pero... 
—Ese pa lomo —nos di-
ce— ha efectuado la trave-
sía Almería Santanyí , des-
tacado , en un t iempo ré-
cord. 
—¿Por ejemplo? 
— O c h o horas , cuaren ta y 
tres minu tos . 
—¿Distancia? 
- . -Quinientos sesenta ki-
lómetros . 
—¿Promedio? 
—Mil noventa met ros p o r 
m i n u t o . 
—¿Raza? 
—Mezcla indefinible. 
—¿Color? 
—Azul. 
—¿Nin o n ina? 
—Macho . 
—¿Y después d e este 
tr iunfo, qué? 
—No cor re r rá más . 
—¿Irá al g u i s a d o ? ' 
—No. Lo tendré pa r a cr ía . 
—¿Qué vale ese e jemplar? 
—No tiene preoio. 
—¿Si lo tuviera? 
—Unas mi l qu in i en ta s 
pesetas . 
—¿Lo exhibis te en el Con-
cu r so Nac iona l de L luch -
m a y o r , ce leb rado reciente-
men te? 
—Todav ía h a y clases... 
—Expl ícate . . . 
—El Concurso , n o era pa-
r a mensajeros , s ino p a r a 
b u c h o n e s . 
—Y... 
—... 1 o s b u c h o n e s s o n 
nues t ro s rivales. 
—¿Por qué , Cosme, po r 
qué?, 
—Tienen la finalidad de 
l levarse a su p a l o m a r , los 
e jemplares colombófi los 
que e n c u e n t r a n sueltos. 
—Son uns lladrets.., 
—Algo así. Pe ro n o m e 
r o b a r á n el m ío , el que vino 
de Almería . 
—Al que, según dicen, 
diste un beso c u a n d o llegó. 
—Sí, es el p r ime r p a l o m o 
que he besado. 
No hab ía antecedentes. . . 
PERICO.. . 
Suscr íbase ál qu incena l 
"Santanyí" 
C O L A B O R A C I Ó N 
MENTES OTOTJS para el ¿ATE NUEVO 
Rápida ha sido la evolu-
ción de las Artes Plást icas 
en los ú l t imos t iempos y, 
concre tamen te la P in tu ra y 
Escu l tu ra . Pero su progreso, 
es t imo que ha cor r ido un 
poco desfasado con la inte-
ligencia del públ ico que ha 
de con templa r l a s . Resulta 
desolador o b s e r v a r ' e n una 
sala de exposiciones, la di-
sociación que se nota entre 
la obra mode rna y el espec-
tador profano. Este, no go-
za de lo que vé por falta de 
comprens ión ; en s u m a no 
lo ent iende. Ante todo el 
abs t racc ion i smo, el ar te «no 
figurativo», a mi juicio ne-
cesi tar ían de una in ic iac ión 
con los no-en tendidos . Es 
cuest ión de divulgar , ense-
ñar . P a r a ello la crí t ica y 
los maes t ros m e d i a n t e con-
ferencias, ar t ículos , semina-
rios, t ienen su mis ión a 
ejercitar. No bas tan los ca-
tálogos con su l i te ra tura 
pseudo-existencial , ni el len-
guaje inintel igible de los 
in i c i ados p a r a aquel los 
o t ros que no es tándolo n o 
lo cap t an . Se m e d i rá en-
tonces, que es c o m o el in-
greso en a lguna secta tal 
imbr i cac ión en t re el Arte 
m o d e r n o y su objeto visual . 
Pe ro es p rec i samente por 
esa evolución que toda la 
Cul tura está a t r avesando 
por lo que se hace necesa-
ria u n a nueva pedagogía. 
Así c o m o los m e l ó m a n o s 
h a n p r o c u r a d o hacerse en-
tender en su t ráns i to de la 
d is tors ión tona l y las diso-
nanc ias , —pr imero por el 
dodecafon i smo y luego con 
la mús ica amelódica—, de 
los que es taban e d u c a d o s 
en el s in ton i smo clásico, la 
P i n t u r a debe t a m b i é n ha-
cer en t ende r su nuevo men-
saje. T o d a s las Artes, ac-
tua lmen te , l levan un r i tmo 
ace le rado de progresos. Sea, 
quizás , por las inf luencias 
del nuevo m u n d o de la físi-
ca y sus descubr imien tos , 
—que están t r a n s f o r m a n d o 
la ma te r i a y su concep to 
para hace r l a en t r a r en el 
juego de una novís ima valo-
rac ión funcional —, esta dis-
gregación de los vo iúmenes 
con las formas y ios contor -
nos en lo pictórico, requ ie re 
su expl icac ión , —digamos 
educación—, an te el ojo 
con templa t ivo . 
Al Arte, c o m o no podía 
por m e n o s de ocur r i r l e y 
aun a pesar suyo, ba jo , el 
influjo de las nuevas orien-
taciones científicas se ha 
visto impel ido a represen-
tar, expresar «lo i r represen-
table» de la Materia. Po r eso 
ha t ras ladado la Geoloeo-
gía a los lienzos y a las su-
perficies p in tadas . De lo 
geométrico, —línea, pers-
pectiva y p roporc ión—, h a 
pasado a lo minera l , a los 
destellos de la f luorescen-
cia en el color ido. El «cos-
mos» nuevo ins t ruye al Ar-
te nuevo. Aca r reando otra 
estética nueva y una estilís-
tica nueva también ; por lo 
que la mente que haya de 
comprende r lo h a b r á de ser 
nueva t ambién . O por lo 
menos , estar con el espír i tu 
nuevo de las cosas y su ima-
gen. 
Sepa, pues, qu ien h a de 
m i r a r un c u a d r o , lo que 
quiere decirse po r «estruc-
tura» y lo que es «la ener-
gía en l ibertad», por ejplo., 
si ha de maravi l la rse an te 
u n a gama de colores des-
compues tos ó an te la d iná -
mica de los co r r imien tos dé 
masas y su suspens ión in-
gravi tator ia . Que estas com-
posiciones y su definición, 
en la nomenc la tu r a n o les 
resulte foránea. Sinó, la 
reacción ya la s a b e m o s de 
a n t e m a n o : u n a repulsa 
abier ta de l l amar la a todo 
«camelo» y queda r se despa-
chados pero ignotos. 
La Música, —insisto en la 
comparac ión—, que ha se-
guido a v a n z a n d o grac ias a 
la electrónica con sus vibra-
ciones c o m b i n a d a s y r i tmos 
percusivos para e n t r a r de 
l leno en el c a m p o «serialis-
ta» y a ú n «post-serialista» 
f o r m a n d o , c o m b i n a c i o n e s 
ma temá t i ca s de son idos y 
has ta ruidos, fuera de los 
cánones melódicos , t iene 
u n a proyección de difuso-
res. Gente qué no sólo sabe 
oír, s inó que hace proseli t is-
m e Sirva ello de an teceden-
te. Así, pues, los p in tores a 
su vez ha r í an bien en preo-
cuparse de que la masa lle-
gue accesiblemente al en-
t end imien to de sus ul traís-
tas vibraciones del color y 
de 1 o s desd ibu jamien tos 
formales. P a r a a d m i r a r to-
da Técnica , es preciso c o n o -
cer sus reglas e lementa les . 
Y para gozar de su en tendi -
miento , ha de darse la p re-
pa rac ión debida an te tales 
ensayos. De lo con t r a r io el 
fervor popular desasis t i rá a 
la P in tu ra en lo sucesivo. 
¿Es que quieren estas escue-
las quedarse re legadas en lo 
por José-Félix Tapia 
«minori tar io»? No lo parece 
a juzgar por el n ú m e r o co-
pioso de seguidores que las 
p rac t ican . 
Y si el Arte, —en cual -
quiera de sus aspectos—, 
no debe es tancarse y al 
m i s m o t iempo es para fo-
m e n t o y recreo dir igido a 
la masa en su l l amada , 
cual hoy se p roc lama, esta 
deberá tener su receptivi-
dad a d e c u a d a m e n t e prepa-
rada para acogerla y as imi-
larla. No demos lugar a que 
se exponga al desprecio de 
la i ncomprens ión . Como 
rec ien temente ha ocur r ido : 
que el Jeje de un país, —el 
nías r evo lun ionar io en sus 
ensayíst icas societarias—, se 
to rne enclásico y rechaze 
ab i e r t amen te tal género de 
expresión, calif icándola de 
«monst ruosa y vaga». Esto, 
n o fue m á s que una falta de 
e n d e n d i m i e n t o de Krücheff 
an te las p in tu ras m o d e r n a s 
y sus creaciones , —como 
cua lqu ie ra puede compren-
der . Pero, ¡qué se h a b r á n di-
c h o los jóvenes revolucio-
nar ios del Arte an te esa dis-
pl icencia! Senci l lamente , si 
h u b i e r a n med i t ado h a b r í a n 
n o t a d o que la desprecia t iva 
ac t i tud no provenía mas 
que de falta de información . 
P o r q u e c u a n d o el Arte, de-
ja de ser emociona l p a r a 
conver t i rse en cerebia l iza-
do , hay que expl icar lo co-
m o un silogismo con el fin 
de que la razón lo compren -
da . «Ab inito», —dice el 
adag io la t ino. 
Así, pues , op ino que el 
Arte nuevo necesita de su 
Cátedra y esta se d e j a 
sentir por su c a r e n c i a . 
Y que si el esfuerzo, —hon-
r a d o c o m o hemos de supo-
ner—, de nuest ra era en su 
faceta artística está perdién-
dose en el vacío de la p ro-
pia c o n t e m p o r a n e i d a d que 
podr ía atest iguarlo, es por-
que ni sus creadores se ocu-
p a n de hacer lo comprens i -
ble. 
(Exclusivo p a r a 
«SANATNYI») 
N. de la R. Nos h o n r a m o s 
con esta co laborac ión de 
José-Félix Tapia , periodista 
c o n o c i d o en los más impor -
tantes d iar ios del país . Pre -
mio Eagenio Nadal , 1945, 
por su novela «La l una h a 
e n t r a d o en casa», in leresan-
te relato que r eúne a d e m á s , 
todo c u a n t o t iene de vivo y 
poét ico nues t ra amiga la 
L u n a . 
lío-do de la 
quincena 
Paris , 16 mayo: Con ple-
no éxito se han dado las 
p r imeras emisiones de tele-
visión en colores. 
Tánger , 19: Primeras elec-
ciones en la historia de Ma-
r ruecos con l imitada victo-
ria gubernamenta l . 
Pa lma , 22: María R. Pérez, 
de Tenerife, Miss España. 
Pa lma , 30: Continúan las 
fiestas juniper iar ias . Juegos 
florales, con Eugenio Mon-
tes de mantenedor , v pre-
mios para García Nieto y 
nuestro co laborador Jaime 
Vidal Alcover. El ministro 
de Información y persona-
l idades asisten a los festejos. 
Ciudad del Vaticano, 3 de 
jun io : Al mor i r el Buen Pa-
pa J u a n XXIII, queda el 
Cardena l Massella, camar-
lengo y el Cardenal Tisse-
r a n t d e Decano. Se convoca 
el cónclave para el día 19. 
P a l m a , 4: La esposa del 
General ís imo, la marquesa 
de Vil laverde y el Sr. Fraga 
asisten a los funerales del 
P a p a en la Catedral . 
Pa lma , 9: Botadura del 
«Pontevedra», el primer bu-
que frigorífico que se cons-
t ruye en España . 
Bi lbao, 9: Fallece D. J. F. 
de Lequer ica , embajador de 
de E s p a ñ a en las Naciones 
Unidas . 
Londres , 9: La modelo 
Cristina Keeler provoca la 
d imis ión del minis t ro de la 
guerra P ro fumo y se arma 
un escándalOjide espioneje, 
proxenet i smo y político que 
pone en peligro al gabinete 
conservador . 
Wash ing ton , 9: Siguen los 
graves incidentes raciales, 
especia lmente en Alabama. 
Kennedy se muestra inte-
gracionista , partidario de 
la igualdad de blancos y 
negros ante la ley. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
. * 
REDACCIÓN: 
Pl. Mayor, 29 - Telf. 8 
ADMINISTRACIÓ!!: 
San Andrés, 29-1.° 
*' • i 
Suscripción t r i m e s t r a l 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
